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ABSTRACT 
 
Stress is unavoidable part of an employee in one organization. There are reasons why employees 
having stress at work. Stress is a contraction when somebody feels one problem has threatened himself. 
There are kinds of stress kind, like hypo-stress, eu-stress, hyper-stress, and distress. Stress sources in 
working environment are environment factors, organizational stressor, group stressor, and individual 
stressor. Besides, there are also factors caused working stresses like biologic, social/cultural, 
psychodynamic, rational, experiential, and spiritual. After defining sources and factors from working 
stress, there are ways to overcome them which the organization should do to help the employees; like 
peer counseling or peer support group, inhouse support, employee assistance program, and mediation 
facility; which will reduce employees’ stressful at work. 
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ABSTRAK 
 
Stres merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari peran seorang karyawan dalam suatu 
organisasi. Ada banyak alasan mengapa karyawan mengalami stres dalam bekerja. Stres merupakan 
ketegangan yang dihasilkan ketika seseorang dalam memandang suatu masalah tersebut telah 
mengancam dirinya. Ada berbagai macam bentuk stress, yaitu hypo-stress, eu-stress, hyper-stress, dan 
distress. Sumber-sumber stres dalam lingkungan kerja yaitu environment factors, organizational stressor, 
group stressor, dan individual stressor. Selain itu terdapat beberapa factor yang menyebabkan stress 
kerja yaitu biologis, social/culture, psychodynamic, rational, experiential, dan spiritual. Setelah 
mengetahui berbagai sumber dan faktor dari stress kerja, maka terdapat cara-cara mengatasi stres 
tersebut yang dapat dilakukan dari organisasi itu sendiri dan juga dari individu tersebut. Jika 
perusahaan mengetahui terdapat karyawan yang mengalami stres kerja,maka perusahaan harus 
mengambil tindakan untuk membantu karyawan dengan melakukan peer counselling atau yang sering 
dilakukan adalah peer support group, in house support, employee assisstance program dan mediation 
facility; yang diharapkan mampu mengurangi stress karyawan dalam bekerja. 
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